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oooling bias
TEM (transformed Eulerian-mean) :
$\overline{u,}-f\overline{v}$
.
$= \frac{1}{\mathrm{h}^{a\cos\phi}}\nabla\cdot F+X$ (5)
$F^{\langle\prime)}=-\hslash^{q\bm{\mathrm{m}}\S\phi\overline{u’v}}$ (6)
$F^{(z)}=$ a $\cos\phi[\frac{f}{\overline{\theta}_{z}}\overline{v’\theta’}-\overline{w’u’}]$ (7)
(Andrews et al., 1987) $u_{\text{ }}v_{\text{ }}w$
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